




































































































トロー '′三il 11■系列的 |こも一次的であり,それ
































































の ド位尺度,経済因子の項 日を参考に独 自に作成
した (表1)。


























の |(位民度である宗教因 r―及び 「親の発達」尺度
コントロール感尺度の作成 石井宏祐 他
(柏木 。若松,1994)の下位尺度である運命・信







































































































































































度 (柏木 。若松,1994)の下位尺度, 自己抑制






















































































































仕事:ま手;1農・段取りを考えて、効な く進めようとす裏            .72 -.09
目先のことよりも、長嬢的な損得を考えて行動する.             .蒻 .23
その時どきの目的や決況に応じて、無理のない書画を立て魏        _蒻.¨∝
重難 選択をする時嵐 プラス面・マイナ^薔
を考えて、現実的に判断する。  .3 -14
買いたい物がある時は、なるべく安売,や割31なわ チャンスを利用する。   .45 .16
わずかな空き時間・待ち等間も、有効iこ活′澤する_             ■2 -.03
非経済性
実現しそうもないなと:こ手をだして、失敗することが多t'.           ―.30 46
転んでもただで:=適きないほうである。                  E事44
あまり重要でないことにま つしヽ手闘ひまをかけ退ぎてしまう。         .oo 41-― ― 一 一 ―一 ― ―― ―― ―― ―― 一 一 一 ‐― 一 一 一 ― 一 一 一 ― ―― ―― ―― ―一 一 一 一 ―








































第1因子は 「伝統や文化を大切だと思 うc」 「長
幼の序は大切だと思 う。」「自然や宇宙の偉大さの
前に,謙虚な気持ちでありたいと思 う。」「常識や
しきた りを重ん じる。」の項 目の負荷量が高く,
自分は伝統や文化の流れを受けた存在であった り
宇宙などの大きなものの中の一部であったりする












因子間相関 I  E
(3)自己志向的完全主義尺度について







































































.73   .111    03
_58   .10  -.04
セルフコントロー ル
■誇十み                     ―IT 69 .11
壺:分のほ1_いも′,などががまたできる.          ‐()1 65 -.03
思い漁,1■ならなtヽこ‐ ■っ‐〔もがよんすることがt.きる_  11  57  _013
計画性



































































































1)フェイスシー ト 性別,年齢の記 入´を求めた。





























































































I  Ⅱ 菫  曇「
莞蚕i≡嚢薇爾
~~~~~~~‐~'~~‐~~~~~~~~‐~~~~~~~~~~~~
完璧にできなければ、成功とはいわなヽ .｀         _鍵―.13-.06 .10
少しでもミスがあれば、完全に失敗した俸も同然鶴 在   .79 -.11-■3 .1●
やるべきことは完壁:こやらな|まればる ない。        77 -.07-.01 .17
人前で先漿することなど、とんでもないことだ。       _57 -.05 11 -.10
ものごと,=常にうまくできていないと気がすまない。      50 .25 -.06-.32
注意な やった仕事でも、人点が続 ような気がして心配になる  ´46 .12 .13 ■35
































































































資約すふ                      .07 .34 .14 苺1
窪
`)の


















識金な気持ちでおりたいと思う。 .01 .00 .調 ―.03
.10  .06  _56  .14






















317  3.04  .80
319  3.37  .71
312  3.60  .71





せるコン トロールも包含 している。これ らのコン
トロール感の妥当性を検証するにあたり,エフォー
トフル・コン トロールを採用 したc

















三分法の選好       ○
二分法的信念       0
__攀________O__________
エフォー トフん,コントロー ル
行動抑制の制御            ○        ○














2)コン トロール感尺度 コン トロール感のあ




































国答について 「とてもそ う思 う」を5点,「どち
らかとい うとそ う思 う」を4点,「どちらともい
えない」を3点,「どちらかとい うとそ う思わな
い」を2点,「全くそ う思わない」を1点として得
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コントロール感尺度の作成 石井宏祐 他
Development of the Control Inventory
ISHII Kosuke, ISHII Kayo
In the present study, an aggregate measure for sense of control was defined as consisting
of not only the conventionally studied (1) ability to affect change and (2) willingness to adapt
oneself to circumstances, but also (3) compulsion to make changes and (4) deference of change.
Thus, the purpose of this study was to construct a scale to measure addictive and de-addictive
forms of sense of control, in addition to its conventional conception. Item selection using a
questionnaire method yielded the following four subscales: Perfectionist Tendencies, Efficiency,
Acceptance of Things beyond the Control of the Individual, and Self-Contro1. Each subscale
demonstrated satisfactory internal consistency. In addition, Perfectionist Tendencies, Efficiency,
and Self-Control demonstrated adequate convergent validity. However, Acceptance of Things
beyond the Control of the Individual was suggested to represent a sense of control of a
different nature than that in a traditional or typical sense. The results revealed the following:
(f) tfre Efficiency subscale could measure the ability to affect change, which reflects a sense of
being able to enjoy the benefits of contrcl; (2) the Self-Control subscale could measure the
willingness to adapt oneself to circumstances, which reflects a sense of being able to control
oneself with the intention of making better choicesi (g) the Perfectionist Tendencies subscale
could measure the compulsion to make changes, which reflects an addictive and compulsive
sense of controli and (4) the Acceptance of Things beyond the Control of the Individual
subscale could measure the deference of change, which reflects a de-addictive sense of control
whereby an individual confronts a situation with greater humility rather than straining
themselves to control it alone.
KeyWords I sense of control, addiction, de-addiction
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